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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
LAS OPERACIONES EN FRANCIA f EN RUSIA 
t é 4 
Los intelectuales portugueses. 
E n gracia a su brevedad—que es, s i n du-
da, t ina de sus mejores cualidades—publi-
camos la t r a d u c c i ó n del manifiesto que la 
Academia de Ciencias de Por tugal se ha 
creído en el deber de d i r i g i r a las Academias 
y Universidades das n a ^ ó e s civil isadaa. 
Dice literalmente: 
* E n el manifiesto de las Corporaciones 
científ icas, a r t í s t i ca s , i rdus t r ia les y comer-
ciales portuguesas, en contra de los vanda-
lismos teutónicos, a f i r m á b a m o s que la call-
ea de esos c r ímenes era una locura colecti-
va, al imentada por el atavismo y por él am-
biente educativo. 
Después , los intelectuales alemanes pre-
tendieron justificar los mismos atentados 
con él embuste m á s audaz y grosero. De es-
te documento, repart ido desgraciadamente 
con p r o f u s i ó n , emerge de manera cruda 
otro factor de la desve rgüenza g e r m á n i c a : 
es la miseria m o r a l de los referidos intelec 
tuales. 
Un sabio y u n art is ta merecen solamente 
estos nombres cuando la probidad y el amor 
a la Jus t ic ia realzan su genio, porque la 
Ciencia y el Arte solamente fulgen con 
grandeza cuando se i n sp i r an en el Honor y 
aspiran a la Fe l ic idad social. 
¡ C u a n d o el prestigio de u n nombre sirve 
para ocultar u n cr imen, desaparece este 
prestigio! Este nombre, que para nosotros 
representaba u n trabajo bienhechor—y que 
por esta r a z ó n debiera quedar inmacula-
do ~, pierde toda su grandeza cuando se 
pone a jorna l de inhumanos e innobles pro-
yectos. 
Desde este momento no m á s palmas aca-
démicas , n i m á s aureolas de g lor ia : son oro-
peles de feria y limbos de l a tón . 
Esas figuras d e j a r á n de ser para nos 
otros los apóstoles luminosos de la Verdad y 
del Sentimiento, porque se dejaron corroer 
por la peor de las lepras: la s u m i s i ó n cons-
cientemente a la ment i ra y a l a i n i q u i d a d , 
perfectamente aliadas al culto feroz e j m b é -
c i l de la locura mi l i t a r i s t a . 
Ahora sólo queda a las Academias y U n i -
versidades de todo él mundo evitar él con-
tagio con todas las Corporaciones científi-
cas y a r t í s t i c a s de Alemania , porque todas 
ellas e s t án completamente invadidas por la 
pe rve r s ión que asquerosamente supura él 
mencionado documento. 
Jales son los votos que manifiesta la 
Academia de Ciencias de Portugal , confia-
da en vuestro amor a la c iv i l i zac ión y a l a 
higiene moral .* 
Ya se ve el buen gusto l i te rar io de la Aca-
demia portuguesa. 
POR T E L É G R A F O Y T E L É F O N O 
Fugitivos. 
T e l e g r a f í a n de P e k í n que in f in idad de 
mujeres y n iños , de nacional idad alema-
na, comienzan a abandonar l a China, d i -
r i g i é n d o s e a Alemania . 
E l viaje de r e p a t r i a c i ó n lo verif ican por 
A m é r i c a . 
Se considera esto como el p r inc ip io de 
la e v a c u a c i ó n por los subditos alemanes 
del Ex t remo Oriente . 
Requisión de biplanos. 
Dicen de Amste rdam aue los alemanes 
han requisado una f á b r i c a de biplanos, 
instalada en el ba r r io de Beí loki , de A m -
beres. 
E n dicha f á b r i c a se construyen, con 
g ran ac t iv idad , aparatos F a r m a n n 
* T a m b i é n se han incautado de los tal le-
res de Cockeri l , establecidos en las cerca-
n í a s de Amberes, donde son montados y 
probados los aparatos a é r e o s . 
«Zcppelín» destruido. 
Comunican de Londres que las bombas 
arrojadas sobre los hangares en que se 
guardan los «zeppel ins» , han destrozado 
un «supe r - zeppe l ín» , de los recientemente 
construidos. 
Otro de los d i r ig ib les se s a l v ó de la des-
t r u c c i ó n por haberse elevado con rumbo al 
in te r io r de Alemania . 
Nuevos reclutas. 
Despachos recibidos de Amster l a m d i -
cen que e s t á n llegando a B é l g i c a numero-
sos j ó v e n e s alemanes de loa que han sido 
recientemente alistados, los cuales forma-
r á n parte del g r an e jé rc i to que ha de en-
t r a r en c a m p a ñ a en la p r ó x i m a pr ima-
vera . 
Dichos j ó v e n e s ingresan en los depós i -
tos de los regimientos, y son instruidos 
por sargentos. 
Seis m i l de estos j ó v e n e s , que represen-
tan tener de 16 a 18 a ñ o s , se ha l l an con-
centrados en las proximidades de Lie ja . 
Obras de reparación. 
Noticias recibidas de Amsterdam asegu-
r a n que los alemanes han conseguido re-
parar las esclusas del puerto de Zeebruge, 
y los submarinoJ alemanes entran y salen 
diar iamente, pract icando reconocimientos 
y ejerciendo g ran v i g i l a n c i a . 
Las minas. 
Despachos recibidos de Ginebra dicen 
que las cuencas mineras de los terr i tor ios 
invadidos por los alemanes en Franc ia y 
B é l g i c a , entre las (vue figuran varias car-
bon í f e r a s , c o n t i n ú a n e x p l o t á n d o s e bajo la 
d i r e c c i ó n de los germanos. 
Todo el mine ra l que se extrae es envia 
do a Alemania , r a z ó n por la que no es de 
esperar que falte el c a r b ó n en Alemania 
si c o n t i n ú a contan lo con esta clase de re 
cursos. 
T a m b i é n dicen que es inexacta la not i 
cia publ icada asegurando que los talleres 
de Hemecourt han sido destruidos, pues, 
por el contrar io , los talleres no han sufr i-
do d a ñ o a lguno. 
Regimiento canadiense. 
Comunican de Londres que la Oficina 
de la Prensa dice que ha l legado a l frente 
de bata l la el regimiento de i n f a n t e r í a l i -
gera canadiense, Princesa Pat r ic ia . 
Lo que dice un marino. 
Comunican de Roma que ha l legado a 
Trieste u n mar ino procedente del puerto 
de Pola. 
H a referido que cuando el submarino 
Curie se p r e s e n t ó en aque puerto se pro-
dujo una g r an confus ión . 
Poco d e s p u é s los c a ñ o n e s de los f aertes 
y de los buques dê  guer ra concentraron 
sus fuegos sobre el submarino, que fué ho-
rrorosamente c a ñ o n e a d o . 
Uno de los proyect i les lanzados por los 
fuertes a l c a n z ó a l acorazado a u s t r í a c o Ra 
detzwky, c a u s á n d o l e una grave a v e r í a en 
la q u i l l a . 
H a a ñ a d i d o que el comandante de la 
plaza se ha suicidado. 
Pesimismo francés. 
De Rot terdam dicen que l a prensa de 
aquella capi ta l publ ica algunos detalles 
de cartas que se han recibido de P a r í s , y 
en las cuales se deja entrever que existe 
en l a capi ta l francesa una g r an d e p r e s i ó n 
de á n i m o y se teme que se produzca una 
g rave protesta popular . 
Dr. C O R P A S OCULISTA 
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éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con- Cj 
t inúan vendiéndose a l pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
A B I L I O L O P E Z 
! Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
G ó m e z G r e ñ a , 6. pr incipa! . 
Cirugía 
general. 
Partos. E n í e r m e d a d e s de la mujer. Días urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1,0 
O C U L I S T A VICENTE AGÜINACO 
Consul ta de diez a una y de tres a 
B L A N C A . 32 1.° 
seis 
RICiBDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 162. 
L a causa de esto s e r á el a l is tamiento 
p r ó x i m o de los j ó v e n e s de 18 a 19 a ñ o s de 
edad. 
Se comenta desfavorablemente la fal ta 
absoluta de noticias sobre victor ias rusas 
que se esperaban, y las gentes empiezan 
a perder la fe que t e n í a n en su a l iada Ru-
sia 
E l aviador Hewlett. 
T e l e g r a f í a n de Londres que ha l legado 
a Holanda, a bordo de un vapor pesquero 
de aquella n a c i ó n , el aviador i n g l é s Hew-
lett , el cual fué recogido en a l ta mar . 
E l aviador t omó par te en el r a i d l levado 
a cabo por los aviadores ingleses a l puer-
to de Caxhaven. 
E l ministro y el generalísimo. 
Desde Ginebra comunican que entre el 
minis t ro de l a Guer ra f r ancés , monsieur 
M i l l e r a n d y el g e n e r a l í s i m o h a y diferen-
cias de op in ión sobre el empuje extendido 
ú l t i m a m e n t e a toda la l í nea . 
Joffre juzga t o d a v í a dudosa una gran 
a c c i ó n , y M i l l e r a n d lepresenta la op in ión 
contrar ia . 
Las razones aducidas por Le l emps so-
bre este asunto se basan en informaciones 
falsas sobre los recientes movimientos de 
los alemanes y sobre los recursos para 
a m p l i a c i ó n y r e n o v a c i ó n del mate r ia l de 
guerra a l e m á n . 
Mi l l e r and quiere aventurarse en una 
g ran a c c i ó n , porque y a ha terminado los 
preparat ivos para el inv ie rno . 
Jefes del e j é rc i to y autoridades m é d i -
cas, se quejan de la c o n t i n u á c i ó n de los 
m é t o d o s , que producen borrosa influencia 
en el e s p í r i t u de resistencia de las tropas. 
Las defensas de Varsovia. 
E l corresponsal del New York . eerald en 
San Petersburgo t e l e g r a f í a que d e s p u é s 
del fracaso de la ofensiva en el Bzura 
p o d r í a suceder que los alemanes tuviesen 
que abandonar, a l menos por el momento 
su t en ta t iva de apoderarse de Varsovia . 
E l g r an duque Nico lá s y el general 
Rusk i e s t á n , s e g ú n parece, m u y satisfe 
chos de la s i t u a c i ó n m i l i t a r en Polonia. 
No s u c e d e r í a a s í sino tuviesen l a mayor 
confianza en l a solidez de sus fuerzas. 
Por otro parte, los alemanes, previos re 
conocimientos de los aviadores por enci 
ma de l a c iudad, se han dado cuenta de 
que la c o n s t r u c c i ó n de las nuevas obras 
de defensa de Varsovia e s t á n casi entera 
mente terminadas. 
Finalmente , la i m p r e s i ó n general en to 
do el frente ruso es que m u y en breve ten 
d r á n que l legar refuerzos alemanes del 
frente occidental . 
Los combates encarnizados en la o r i l l a 
izquierda del Pi l lea parecen ind ica r que 
la a c c i ó n p r i nc ipa l y a no se d e s a r r o l l a r á 
en lo sucesivo cerca de l Bzura. 
Los alemanes u t i l i z i n actualmente en 
los combates de a r t i l l e r í a grandes c a ñ o 
nes de sitio de 28 c e n t í m e t r o s , que condu 
cen a l t r a v é s de las estepas heladas en Po 
lonia sobre enormes trineos. 
Los defensores de Przemyls. 
L a fami l i a del comandante de l a plaza 
de Przemyls ha recibido varias tarjetas 
postales, t r a í d a s por aeroplanos, de lascua, 
les se desprende que el e s p í r i t u de la guar 
n i c ión es excelente y que todos, desde el 
comandante hasta el ú ' t i m o soldado, e s t á n 
animados de absoluta confianza en la p r o n 
ta l i b e r a c i ó n . 
L a plaza e s t á en constante comunica 
c ión r a d i o t e l e g r á f i c a con el resto de l p a í s 
La situación de Varsovia. 
E l p e r i ó d i c o i ta l iano Stampa pub l i ca l a 
siguiente i n f o r m a c i ó n : 
« H a c e apenas cinco d í a s que el gober 
nador de Varsovia hjzo fijar u n bando en 
las esquinas, en el cual se d e c í a que el pe-
l i g ro a l e m á n estaba def ini t ivamente ale-
jado. 
Diar iamente l legan a la capi ta l de Po-
lonia innumerables trenes con fugi t ivos 
expulsados por los soldados rusos de sus 
casas en Skiernievice, Grojec y Grodzisk. 
Este ú l t i m o pueblo e s t á a siete k i l ó m e -
tros de Varsovia . 
E l e s p í r i t u de l a p o b l a c i ó n es m u y tr is te 
y con tendencias revoltosas. 
Los negocios e s t á n paralizados y las ca-
sas de banca se han trasladado a otras po-
blaciones del in te r io r del p a í s . 
Constantemente se oye el ru ido de los 
cañones .» 
Víena durante la guerra. 
i T O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
| Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
j fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Contestando a estas falsedades, el M u n i -
cipio v i e n é s publ ica unas e s t a d í s t i c a s ofi-
ciales, que prueban entre otras cosas, que 
las existencias de ganado, t r igo , legum-
bres, huevos, etc., son suficientes para a l i -
mentar a la p o b l a c i ó n . 
T a m b i é n se i nd i can las amplias medi-
das que se han tomado para aprovisionar 
la cap i ta l con todo el c a r b ó n necesario. 
L a demanda y la oferta de trabajo es 
t a m b i é n completamente normal , y el es-
tada sanitario de la p o b l a c i ó n c i v i l es alta-
mente satisfactorio,- h a b i é n d o s e presenta-
do tan sólo un caso de có l e r a , por excep-
c ión . 
Buques a pique. 
U n despacho de H u l l d á cuenta de que 
han llegado a aquel puerto el c a p i t á n y 17 
supervivientes de l vapor Leerson, proce-
dentes de Amsterdam. 
E l c a p i t á n ha manifestado que cuando 
se d i r i g í a desde Rot terdam a Newcastle, 
v ie ron a un buque que chocó con una m i -
na, y é n d o s e inmediatamente a pique. 
A c u d i ó en a u x i l i o de los náuf ra fos con 
var ias p e q u e ñ a s embarcaciones, pero fué 
i n ú t i l . 
Los marineros tuv ie ron que regresar al 
Leerson sin haber podido recoger u n solo 
hombre del buque n á u f r a g o . 
S i g u i ó su ru t a el Leerson, cuando a poco 
tuvo t a m b i é n l a desgracia de tocar con 
o t ra m i n a . 
A l hacer é s t a exp los ión , c a u s ó en el bu-
que t an graves a v e r í a s , que. poco, d e s p u é s 
se fué é s t e a p ique . 
E l c a p i t á n y los 17 t r ipulantes que l ie 
garon a H u l l , se salvaron gracias a la 
p r o n t i t u d con que echaron a l agua los bo 
tes. 
A ñ a d e el c a p i t á n que t a m b i é n c h o c ó con 
otra m i n a el buque de p e q u e ñ o porte I b i r 
y é n d o s e a pique y pereciendo ahogados 
los cinco hombres que formaban su t r i p u 
l a c i ó n . 
Buque hundido. 
Par t i c ipan de Nordisch que en Scarbo 
rongh u n vapor de g r an porte chocó con 
una mina , y é n d o s e a pique. 
Toda la t r i p u l a c i ó n ha perecido. 
Se ignora a q u é nacional idad pertene 
ce el buque hundido . 
Los boers no se alistan. 
De Pretor ia comunican que el Gobierno 
ha publ icado u n edicto por el cual anun 
cia que se reserva el derecho, que u t i l i za 
r á cuando crea conveniente, de obl igar a 
los naturales de origen h o l a n d é s a al is tar 
se para combat i r contra las columnas ale 
manas del A f r i c a del Sur. 
L a prensa de Amste rdam comenta esta 
medida y dice que es debida a que no se 
encuentran voluntar ios que quieran to 
mar parte en la guerra , por lo cua l t iene 
que u t i l i z a r a los boers, o b l i g á n d o l e s a 
combat i r contra su vo lun tad . 
L a p r imera y seganSa reserva de lTrans 
vaa l han sido llamadas a filas, excepto en 
alganos distr i tos fronterizos. 
Apertura de un túnel. 
U n despacho de Burdeos comunica que 
ayer, a las diez de la m a ñ a n a , q u e d ó per-
forado el t ú n e l de Puigmire is . 
Las obras de l nuevo t ú n e l no se han i n -
t e r rumpido a pesar de l a guerra, habien-
do empleado en los ú l t imos trabajos obre-
ros de edad que les h a c í a ser inmovi l i za -
bles. 
D 0 3 presidentes. 
U n telegrama de Río Janeiro dice que 
a la toma de poses ión de la presidencia de 
la R e p ú b l i c a , se presentaron dos s e ñ o r e s 
que alegaban testimonios de haber sido 
elegidos. 
E l Gobierno federal no se ha a t revido a 
resolver el conflicto y lo ha dejado pen-
diente de la r e so luc ión de la C á m a r a . 
Cambio de telegramas. 
Con mot ivo de la fiesta de A ñ o Nuevo el 
presidente de la R e p ú b l i c a francesa ha re-
cibido el siguiente te legrama del Rey de 
Ing la t e r r a : 
«Con ocas ión del A ñ o Nuevo y o me com-
plazco en presentar a vuestra excelencia 
la e x p r e s i ó n de mis buenos deseos por 
vuestra persona y por l a g r a n n a c i ó n que 
p r e s i d í s . 
Es toy segare que el nuevo a ñ o v e n d r á 
a aumentar a ú n m á s los lazos de calurosa 
amistad y de alianza que felizmente exis-
ten entre la Gran B r e t a ñ a y Franc ia y 
Majestad y para la n a c i ó n b r i t á n i c a , ami-
ga y al iada de Franc ia . 
Tengo plena confianza en el é x i t o com-
pleto de nuestras armas. F ranc i a e s t á re-
suelta a luchar hasta el t r iunfo to ta l de la 
causa c o m ú n y decidida a defender siem-
pre, con. Ing la te r ra y nuestros aliado?, la 
l iber tad de los pueblos y el pa t r imonio 
mora l de la H u m a n i d a d . » 
E l Rey de B é l g i c a ha telegrafiado en los 
t é r m i n o s siguientes: 
«En este momento, en que nuestros dos 
p a í s e s luchan con tenacidad y con i g u a l 
confianza por el t r iunfo de l Derecho y la 
l ibre a f i r m a c i ó n de su ideal , me complaz-
co doblemente en d i r ig i ros el cordial testi-
monio de m i amistad. L a Reina y y o le 
enviamos, i g u a l que a madame P o i n c a r é , 
nuestros votos por el A ñ o Nuevo. 
Pronto r e c i b i r á el val iente e j é rc i to f ran-
cés el fruto glorioso de sus esfuerzos he-
roicos.» 
L a c o n t e s t a c i ó n que le ha enviado mon-
sieur P o i n c a r é , dice a s í : 
« A g r a d e z c o a V . M . y a S. M . la Reina 
las felicitaciones que han tenido a bien 
d i r i g i r m e y que madame P o i n c a r é y y o 
estimamos en mucho. 
A m i vez aprovecho l a ocas ión para ren-
d i r a V . M . las felicidades que le desea-
mos, a s í como t a m b i é n para.S. M . l a Reina 
y para la real fami l ia . 
Veo con l a m á s v i v a a d m i r a c i ó n que 
m a n t e n é i s el firme e s p í r i t u de ver m u y 
pronto a l val iente e j é rc i to belga entrar 
victorioso en l a capi ta l de vuestro p a í s 
l iberado, e in terprentando los sentimien-
tos de Franc ia entera, de seguro que é s t a 
con sus aliados considera un deber sagra-
do asegurar l a independencia de la noble 
Bé lg i ca y el t r iunfo de sus derechos i m -
prescriptibles*. 
E l Munic ip io de Viena acaba de pub l i - \ hago votos por que la g r an lucha en la 
car la qu in ta i n f o r m a c i ó n d e s p u é s del cua l nosotros y vuestros aliados estamos 
pr inc ip io de la guer ra sobre l a s i t u a c i ó n ! e m p e ñ a d o s contra el enemigo c o m ú n sea 
de l a capi ta l a u s t r í a c a . ¡ coronada por el completo t r iunfo de las 
E n este documento se desmienten con fuerzas a l i a d a s . » 
g r an e n e r g í a las falsas noticias publicadas j Monsieur P o i n c a r é ha contestado con el 
por la prensa al iada sobre la supuesta si- siguiente despacho: 
t u a c i ó n desesperada de Viena que, s e g ú n 
ellos, no es m á s que un g r a n hospi tal don-
de la gente se muere de hambre . 
« A g r a d e z c o a Vuestra Majestad sus vo-
tos y le ruego reciba la e x p r e s i ó n de los 
ardientes deseos que tengo para Vuestra 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Durante la noche del 31 de di-
ciembre, el enemigo realizó viví-
simos ataques contra diversos 
puntos del frente, siendo fácil-
mente rechazados. 
En la región Norte del Lys, el 
día 1.° hubo un gran combate so-
bre las dunas de Nieuport, Hont-
neveque y Saint-Georges. 
E l enemigo renunció a todo 
contraataque, con objeto de re-
conquistar las posiciones que le 
habíamos tomado-
En las regiones de Arras, A l -
bert y Royet, hubo un vivísimo 
duelo de ar t i l ler ía . 
E l enemigo saltó dos cajones de 
nuestra art i l lería entre Beanet y 
Archicoute; pero, en cambio, le 
destrozamos una trinchera en rar-
dille y Boixelle, haciendo callar 
su ar t i l ler ía . 
En las minas de Veseur, esta-
blecimos nuestra art i l lería en Ar-
chicoute, habiendo logrado satis-
factorio resultado en la región del 
Aisne, donde destruímos la arti-
l lería enemiga, dispersando nú-
cleos militares. 
Nos' hemos internado en la me-
seta de Nouron, en las mismas ex-
cavaciones practicadas por las 
minas alemanas. 
Todos los contraataques del 
enemigo para recuperarlas, fue-
ron rechazados. 
En la región de Reims continuó 
el bombardeo de los alemanes. 
En Perthes tomamos y conser-
vamos un bosque a dos kilóme-
tros de Merlin-des-Houlos. 
E l enemigo no se atrevió a rea-
lizar n ingún contraataque. 
En la Argona y el bosque de La 
Grurie recuperamos parte del te-
rreno que habíamos cedido y nos 
fortificamos en nuestras posicio-
nes. 
En los Altos del Mosa los com 
bates han sido poco intensos. 
En el Woebre conservamos las 
posiciones tomadas anteriormen-
te, que el enemigo intentó recu-
perar. 
Avanzamos ligeramente en el 
bosque de Le Petre. 
En los Vosgos rechazamos un 
ataque de los alemanes a Be-
meouil, causándoles grandes pér-
didas. 
Iguales pérdidas tuvo el enemi-
go en Stembach, donde nuestra 
art i l lería se apoderó ayer de tres 
nuevas líneas de casas.» 
El zarcwifch en Moscou. 
Comunican de San Petersburgo, que el 
zarewitch, aunque sólo cuenta diez años 
de edad, ha a c o m p a ñ a d o al Zar en su v i s i -
ta a los soldados heridos recogidos en los 
hospitales de Moscou. 
E l za rewi tch l l e v ó g r a n n ú m e r o de 
condecoraciones y las impuso personal-
mente a las soldados que m á s se han dis-
t inguido en los combates. 
Aviador austríaco prisionero. 
T a m b i é n de San Petersburgo comunican 
que las tropas rusas han derribado a u n 
a v i ó n a u s t r í a c o en las c e r c a n í a s de Prze-
myl s . 
Los aviadores que lo t r ipu laban fueron 
hechos prisioneros. 
E l b iplano transportaba g r an can t idad 
de productos al imenticios condensados. 
Lns austriacos se preparan. 
U n despacho de Trieste a ü r m a que Aus-
t r i a se prepara a emprender de nuevo la 
c a m p a ñ a contra Servia, para lo cua l e s t á 
organizando un e jé rc i to de un mi l lón de 
hombres perfectamente provistos de v íve -
res y mate r ia l de guerra . 
Estas tropas se d i r i gen actualmente ha-
cia l a Bosnia, la Herzegovina y l a Sla-
vonia . 
Se asegura que el archiduque Eugenio 
a c e p t ó la jefatura de las fuerzas que han 
de operar en los Bxlkanes a c o n d i c i ó n de 
que se le concedieran los efectivos nece-
sarios. 
Colisión entre prisioneros. 
De Roma t e l e g r a f í a n que durante las 
fiestas de Nochebuena r i ñ e r o n los prisio-
neros alemanes y austriacos internados 
en Rusia, por burlarse los pr imeros de la 
escasa sesistencia que oponen al enemigo 
los s ú b d i t o s efe Francisco J o s é . 
' Las tropas de la g u a r n i c i ó n sofocaron 
l a r eye r t a . 
Un artículo interesante. 
E l p e r i ó d i c o oficioso ó r g a n o del ministro 
de Estado ruso publ ica u n a r t í c u l o dicien-
do que el Gobierno estima que la Guerra 
con Alemania no tiene ventajas para la 
n a c i ó n y para su po l í t i ca , y apunta que 
s e r í a m u y conveniente que Franc ia , Ru-
sia y Servia h ic ie ran con Alemania una 
paz digna, y que vent i la ran su plei to Ale-
mania e Ing la t e r ra , que son realmente las 
dos naciones enemigas y a las ú n i c a s que 
la guer ra puede proporcionarles, con la 
v i c toda , una suma posi t iva de beneficios. 
Un ascenso. 
De Amste rdam dicen que el p r ínc ipe 
E i t e l de Prusia ha sido ascendido a gene-
r a l y se le ha concedido el mando de la 
p r imera br igada. 
Le ha sustituido en el mando de su re-
gimiento el coronel b a r ó n de Bismark . 
Desde Norddeich comunican el 
siguiente parte, facilitado por el 
Cuartel general alemán: 
«Fueron rechazados varios ata-
ques de los aliados a las posicio-
nes alemanas, al Norte de Nieu-
port. 
En Argonne seguimos progre-
sando, después de rechazar un 
ataque de los franceses, causán-
doles grandes pérdidas . 
También rechazamos otro ata-
que al Norte de Verdun y otro a 
los fuertes de Apremont, al Norte 
de Conmeroy, donde hicimos tres 
oficiales y cien soldados prisio-
neros. 
. En los últimos días han dirigido 
sistemáticamente los franceses su 
fuego de art i l lería sobre los pue-
blos situados det rás de la línea de 
fuego. En uno de ellos hirieron a 
cinco vecinos, mientras una divi-
sión alemana efectuaba su aloja-
miento . 
En uno de los últimos comuni-
cados franceses se asegura que 
los aliados avanzan pie a pie en 
Stembach, y esto es inexacto, por-
que siguen en nuestro poder las 
casas que ocupamos primeramen-
te y no se ha evacuado n i n g i ^ 
de las ocupadas por nuestras tr̂ * 
pas. 
En la Prusia oriental no ha ha-
bido cambio en la situación. 
En las regiones de Bzura y 
Raswka, progresamos. 
A l Este de Pilika continúa la-
lucha sin variación.* 
Llamada a las reservas. 
De Amsterdam dicen que el Gobierno de 
la Colonia del Cabo ha l lamado a fila8 8 
las reservas, inclusso a los que hablan le»' 
gua holandesa. 
L a prensa de Amste rdam comenta eflte 
caso y dice que Ing la t e r r a no puede ei1* 
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centrar ya m á s voluntar ios y que t iene 
recur r i r a medidas extremas. 
Dicen los austríacos. 
U n despacho oficial de Viena dice que 
la s i t uac ión no ha cambiado en los C á r p a -
tos n i en la Bakovina . 
En el sector de B i a l a — a ñ a d e — r e c h a z a -
mos un ataque de los rusos, c a u s á n d o l e s 
grandes p é r d i d a s y a p o d e r á n d o n o s de 
2.000 prisioneros y seis ametral ladoras, 
A l Norte del V í s t u l a hemos realizado 
algunos avances. 
La invasión de Hungría. 
Ihe Star de Londres publ ica un telegra-
ma de Roma que dice que los rusos han 
conseguido forzar los pasos de los Cá rpa -
tos y han invad ido H u n g r í a . 
Los a u s t r í a c o s h u y e n desordenada-
mente. 
Más soldados. 
Dicen de Londres que se e s t á n organi-
zando seis nuevos Cuerpos de e jé rc i to , 
compuesto cada uno de tres br igadas. 
Para el mando de esos Caerpos han sido 
nombrados los generales Bovcalashik , Ho-
racio Smith , D o r r i k a , A r c h i b a l d Hunter , 
Hami l ton , Bantels y Grusse H a m i l t o n . 
. Fiesta religiosa. 
T e l e g r a f í a n de Lourdes que con mot ivo 
de la p legar ia in ternacional que ha de ce 
lebrarse m a ñ a n a en F ranc i a y en Bé lg i ca 
para impetrar del fAltísimo el t r i un fo de 
los aliados y el restablecimiento de la paz, 
se ha celebrado esta tarde una Salve y 
p roces ión , que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . 
Por los prisioneros. 
Dicen de Roma que a l conocerse el de-
creto pontificio encargando a los sacerdo-
tes ca tó l icos el cuidado de los prisioneros 
de guerra, numerosas personas se han d i -
r ig ido a la Santa Sede en demanda de no-
ticias de sus allegados prisioneros. 
Su Santidad ha encargado que las soli-
citudes se t r ansmi tan a las autoridades 
ec les i á s t i cas correspondientes, e n c a r e c i é n -
doles l a necesidad de que contesten en-
viando los informes a l a mayor brevedad 
posible. 
La campaña en Polonia. 
Comunican de San Petersburgo que los 
alemanes piensan reforzar con u n mi l lón 
de oeservistas las fuerzas que operan a las 
ó r d e n e s de v o n H u n d e m b u r g . 
E l Zar ha visi tado la l í nea de fuego con-
ferenciando conferenciando con el gene-
r a l í s i m o g r a n duque Nico lá? . 
Los supervivientes del «Formi-
dable». 
U n radiograma de C a r n a r v ó n dice que 
el A lmi ran tazgo i n g l é s ha publ icado una 
nota comunicando que del naufragio del 
acorazado Formidable, se han salvado 80 
tr ipulantes, incluso 14 oficiales. 
Se cree que los salvados l l ega ron has-
ta 150. 
L a prensa francesa publ ica a r t í c u l o s 
m u y afectuosos para Ing la te r ra , lamen-
tando las p é r d i d a s que viene sufriendo en 
la Mar ina de guerra . 
Decisión de los alemanes. 
Otras noticias de Londres dicen que so 
sabe, de una manera oficial, que los ale-
manes que operan en Bé lg i ca , han desisti-
do de recuperar Saint-Georges, a causa de 
las dificultades que ofrecen las inunda-
ciones. 
' Insurrección terminada. 
Los informes recibidos de Joanhesburgo 
dicen quela i n s u r r e c c i ó n de l a colonia de 
E l Cabo se considera terminada, pues bas-
t a r á n para an iqu i l a r l a m u y pocos hom-
bres y m u y poco t iempo. 
Una opinión. 
U n despacho de Budapest dice que el 
conde de T i t x a ha celebrado una confe-
rencia con el jefe del par t ido gubernamen-
tal , h a b i é n d o l e manifestado que la suerte 
de los ú l t i m o s combates no s e r á decisiva 
en la guerra . 
A ñ a d i ó que siente la e v a c u a c i ó n del te-
r r i t o r io servio por los a u s t r í a c o s , pero es-
pera que l l e g a r á el d í a de la revancha. 
Hinderburg en peligro. 
Comunican de Londres, con referencia 
a informes oficiosos rusos, que en l a Polo-
nia c o n t i n ú a n los combates con verdade-
ro furor. 
Las tropas alemanas mandadas por el 
general H i n d e r b u r g se encuentran en si-
t u a c i ó n delicada, por verse amenazadas 
por los dos flancos. 
E l frío empeora l a s i t u a c i ó n , pues la 
temperatura ha l legado a ser de 18° bajo 
cero. 
El r á p i d o deshielo entorpece el arrastre 
del mate r ia l de la a r t i l l e r í a pesada. 
Del «Formidable». 
U n despacho de Londres dice que han 
llegado 80 supervivientes del acorazado 
Formidable. 
U n buque pesquero s a lvó a otros n á u -
fragos. 
E l d í a de a ñ o nuevo p a s ó en Londres 
triste y desanimado, a causa de l a nieve y 
el f r ío . 
Parlamento clausurado. 
Noticias de Río Janeiro dicen que el Par 
lamento ha suspendido sus sesiones, des-
pués de votar una p ropos i c ión favorable a 
la paz. 
Los donativos. 
Comunican de P a r í s dicen que se ha 
reunido el Comi té encargado del reparto 
de los fondos recaudados en la s u s c r i p c i ó n 
pa t r ió t i ca , presidida por el autor d r a m á -
tico Pau l H e r v i e u x y el maestro composi-
tor monsieur V i d a l . 
De los fondos recaudados se dest inan 
32.000 francos a los artistas l í r i cos y dra-
má t i cos y 20.000 a los heridos en l a cam-
p a ñ a . 
Los escoceses. 
U n despacho de Amste rdam comunica 
que los escoceses e s t á n disgustados con 
Ingla te r ra , por no permi t i r les usar e l t ra-
je t íp ico de su p a í s . 
Los soldados escoceses son obligados a 
l levar pantalones, algo m á s anchos que 
los que usan los d e m á s soldados. 
Gratitud. 
De Londres informan que e l duque de 
Por t land ha a g r a d w i d o desde l a p r i m e r a 
columna del l imes , la conducta del pue-
blo ing lé s , respondiendo a l l lamamiento* 
p a t r i ó t i c o que le fué d i r i g ido . 
Hasta la fecha se han recibido 25.000 l i -
bras esterlinas, de las cuales 100 fueron 
entregadas por el Rey. 
T a m b i é n han sido entregadas ambulan-
cias sanitarias, una de las cuales ha sali-
do y a para el teatro de la guerra . 
E l "Libro Amarillo". 
Comunisan de San Petersburgo que e l 
Gobierno ruso prepara l a p u b l i c a c i ó n del 
L i b r o Amar i l l o , expl icando sus relaciones 
con T u r q u í a . 
A ñ a d e n de San Petersburgo que, en vis-
ta de las dificultades que se encuentran 
para sostener en Servia a los prisioneros 
a u s t r í a c o s , és tos s e r á n conducidos a Mal-
ta . P r imero s e r á n l levados a A n t i v a r i y 
desde a l l í s e g u i r á n viaje a su destino. 
Parte ruso. 
Más noticias de San Petersburgo dicen 
que los rusos han rechazado en l a Prusia 
Or ien ta l l a ten ta t iva de ofensiva de los 
alemanes, con l a i n t e r v e n c i ó n de l a a r t i -
l ler ía , faci l i tando a s í que in terviniese la 
i n f a n t e r í a . 
En t re el V í s t u l a infer ior y el Pi l i tza , los 
alemanes, protegidos por su a r t i l l e r í a , rea-
l izaron varios ataques, entre otros, dos 
sobre l a o r i l l a izquierda del Bzura, en 
L y f z k o i y otro sobre el Rawska, contra 
Delepek, siendo totalmente rechazados. 
E l combate sigue sobre las embocadu-
ras de los r íos Cia lko y R i l k a y las posi-
ciones rusas del P i l i t z a . 
" E n la Gal i t z ia c o n t i n ú a n progresando 
los rusos, habiendo tomado las al turas de 
Msthauka. 
Los rusos han hecho 3.000 prisioneros 
a u s t r í a c o s , de ellos 60 oficiales, y han co-
gido 60 c a ñ o n e s y tres ametral ladoras. 
T a m b i é n han rechazado varios ataques 
a la bayoneta con granadas lanzadas a 
mano. 
E u la Sakovina han ocupado los rusos 
Storzymot y Rapaour. 
E N L A S PALMAS 
Sobre un combate. 
Despachos recibidos de Las Palmas, d i -
cen que ha fondeado en aquel puerto el 
vapor que hace el servicio enterinsular de 
Correos, t rayendo a bordo 36 soldados de 
i n f a n t e r í a y 6 de a r t i l l e r í a , todos ellos de 
la f ac to r í a de Río de Oro. 
Estos refieren que presenciaron el com-
bate sostenido por el crucero Kaiser W h i -
Uem con los buques ingleses, d e f e n d i é n -
dose a q u é l hasta el ú l t i m o extremo. 
H a n a ñ a d i d o que el Kaiser q u e d ó pa r t i -
do en dos pedazos,', por efecto de l a explo-
sión, y q u e d ó hundido en la boca de l 
puerto. 
E n la f a c t o r í a fueron atendidos varios 
de los marineros alemanes, heridos y n á u -
fragos. 
T a m b i é n se ha l lan depositados en la 
t a c t o r í a los c a ñ o n e s y ametral ladoras que 
fueron e x t r a í d o s por el crucero e s p a ñ o l 
JSxtremadura. 
El jugueíejle Reyes. 
Sus r i p c i ó n pa ra r ega l a r juguetes a los 
n i ñ o s pob res . 
Pesetas 
SUMA ANTERIOR 1.116,75 
Juan C e r m e ñ o 2 
Fernando y R a m ó n C a l d e r ó n 
Rueda 5 
Francisco M a r t í u de la P o r t i l l a . 2 
Pedro de L u c e n t ú n 1 
TOTAL 1.126,75 
C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n . 
4<4> « 
L a joven N a t i v i d a d G ó m e z nos ha en-
viado una m u ñ e c a , vest ida con mucho 
gusto. 
Fernando y Eduardo Cossío y Escalan-
te, un tambor, u n caballo, dos cornetas, 
un t ren y u n «bai lón». 
L a Empresa del ca fé Suizo, seis elegan-
t í s i m a s cajas de bombones. 
* * * 
A y e r tarde hicimos el reparto de las tar-
jetas que dan opc ión a los juguetes que 
s e r á n repartidos en el Teat ro P r i n c i p a l el 
p r ó x ' m o d í a 5, a las once de la m a ñ a n a . 
L a hora anunciada para proceder a l re-
parto eran las cuatro de l a tarde; pero a 
las tres estaba l a Plazuela del P r í n c i p e 
completamente l lena de gente pobre, en-
t re la que destacaban muchos centenares 
de n i ñ o s . Como l a a g l o m e r a c i ó n era i n -
mensa, tuvimos necesidad de r ecu r r i r a 
las Jefaturas de la Guard ia m u n i c i p a l y 
de Seguridad para que varios ind iv iduos 
de ambos Cuerpos nos ayuda ran a hacer 
la debida o r g a n i z a c i ó n en l a cal le . 
Cuando se logró fo rmar una t r i p l e fila de 
n i ñ o s que llegaba desde la puer ta de n ú e s 
t r a R e d a c c i ó n hasta las escalerillas de la 
an t igua Casa de Socorro, comenzamos el 
reparto de las tarjetas, que fué hecho des-
p u é s con todo orden. Los n i ñ o s fueron en-
t rando en nuestras oficinas, en las que re-
c i b í a n la tar jeta s e g ú n su sexo. 
E n vis ta de l a enorme a g l o m e r a c i ó n de 
p e q u e ñ u e l o s , decidimos no i n t e r r u m p i r el 
reparto de tarjetas hasta t e rmina r las que 
h a b í a m o s podido preparar , en r e l a c i ó n 
con el n ú m e r o de juguetes que poseemos. 
Hasta las siete y media de l a tarde d u r ó 
el reparto, habiendo d i s t r ibu ido en tres 
horas y media m á s de dos m i l t a r | e t a s 
pa ra n i ñ o s y n i ñ a s . 
U n a o b s e r v a c i ó n pudimos hacer, que no 
deja de ser curiosa. Ent re la gente menu-
da que se p r e s e n t ó en nuestra R e d a c c i ó n , 
dominaban las n i ñ a s , siendo l a m a y o r í a 
de é s t a s menores de diez a ñ o s . De los n i -
ñ o s t a m b i é n l a m a y o r í a eran menores de 
diez a ñ o s . 
H a quedado, pues, terminado, felizmen-
te el reparto de tarjetas para recoger el 
J U G U E T E D E REYES. E l é x i t o de nues-
t r a i n i c i a t i v a ha sido superior a l que ha-
b í a m o s imaginado, d e b i é n d o s e , por entero, 
a l a generosidad de los lectores de E L 
PUEBLO CÁNTABRO, especialmente de las 
bellas s e ñ o r i t a s que han regalado las m u -
ñ e c a s , todas ellas de mucho gusto y algu-
nas de estimable va lor . 
Nuestra mejor sa t i s facc ión , la m á s i n t i -
ma, la m á s sincera, es con t r ibu i r a que los 
n i ñ o s pobres tengan un momento de ale-
g r í a en uno de los d í a s de m á s i lus ión 
para todos. 
* * * 
M a ñ a n a lunes anunciaremos con todos 
los detalles la o r g a n i z a c i ó n del reparto de 
ios juguetea en el teatro P r inc ipa l . Repe-
timos, una vez m á s , que s e r á el d í a 5, a las 
once de l a m a ñ a n a . 
Lotería nacional. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2. — E n el sorteo celebrado 
hoy , han salido premiados los n ú m e r o s si-
guientes: 
Con 150.000 peeetas, 26.100, Barcelona. 
Con 60.000 pesetas, 20.505, M a d r i d . 
Con 40.000 pesetas, 1.077, S A N T A N D E R , 
M a d r i d , Gi jón . 
Con 15.000 pesetas, 23.895, Al ican te . 
Con 3.000 pesetas han sido premiados 
los siguientes: 
4 468, Madrid ,Valencia ,Barcelona; 9.990, 
Sevilla, L é r i d a , Madr id , Zaragoza; 26.085, 
Burgos; 1.283, Mora, Salamanca, Ta r r a -
gona, Valencia; 10.794, S A N T A N D E R , San 
S e b a s t i á n , M a d r i d ; 28 .477 , Cartagena; 
13.313, Madr id , Santa Cruz-, 1.781, A l i c a n -
te, Santiago, Zaragoza, M a d r i d ; 4.816, 
Quintanar , Ceuta, Z a r a g o z a , Madr id : 
30.927, Barcelona; 24.457, Barcelona, Pal-
ma, M a d r i d ; 7.941, Barcelona, M á l a g a ; 
30.889, M a d r i d ; 28 883, Vi l lav ic iosa , Barce-
lona, Guernica; 29.031, Barcelona; 2.444, 
Reus, S A N T A N D E R , Valencia , Sevil la; 
17.555, M a d r i d , Barcelona, Valencia ; 449, 
Portugalete, A lhama , Barcelona, M a d r i d ; 
23 833, Al icante , Avi lés , Palma, Barcelona; 
27.099, Barcelona. 
E s t á n premiados con 2.000 pesetas los 
n ú m e r o s anter ior y posterior a l premio 
pr imero, con 1.500 los del premio segundo, 
con 1.000 los del tercero y con 740 los del 
cuarto. 
A d e m á s e s t á n premiados con 500 pesetas 
los 99 n ú m e r o s restantes de la centena de 
los tres premios primeros. 
* * * 
Esta vez ha sido esta p o b l a c i ó n m á s 
afortunada que en los sorteos anteriores y 
un tercer premio se ha dignado hacernos 
una vis i ta , con el n ú m e r o 1.077. 
Inmediatamente de recibirse la noticia 
nos pusimos a ave r igua r q u i é n e s eran los 
afortunados poseedores de los d é c i m o s 
premiados. 
E l 1.077 es un n ú m e r o fijo en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s , n ú m e r o 9, de don 
4ngel Suero, sita en el Muelle, el cua l nos 
dió las noticias que a c o n t i n u a c i ó n publ i -
camos: 
Se vendieron dos series de dicho n ú -
mero. 
U n d é c i m o le l levaba el joven Alber to 
Dór iga , el cual v e n í a jugando desde h a c í a 
tiempo y le h a b í a dejado ya , pero como 
h a b í a salido premi ido en los ú l t i m o s sor-
teos de los d í a s 10 y 22 del pasado, le ha-
bía vuel to a coger por « a g r a d e c i m i e n t o » . 
Una prueba de agradecimiento que le ha 
valido 4.000 pesetas. 
O t r t d é c i m o le l l eva el p á r r o c o de Ga-
jano y otro don Enr ique Bregel . 
Otro d é c i m o le v e n d i ó la vendedora am-
bulante conocida por l a C o n c e p c i ó n . 
De los otros d é c i m o s nada se sabe, por 
ahora. E l s e ñ o r Suero nos m a n i f e s t ó que 
los h a b í a vendido a personas desconoci-
das. 
Hteneo de Santander. 
Fiesta l i t e r a r i a . 
L a S e c c i ó n de Be l l a s A r t e s ha acor-
dado ce l eb ra r v a r i a s sesiones dedica-
das a los m á s c é l e b r e s poetas m o n t a -
ñ e s e s , a n t i g u o s y c o n t e m p o r á n e o s . L a 
p r i m e r a s e s i ó n se c e l e b r a r á h o y , ocu-
pando l a t r i b u n a e l i l u s t r e a u t o r de « L a 
G o l o n d r i n a » , don E n r i q u e M e n é n d e z 
Pe l ayo . 
E l poeta d e l « C a n c i o n e r o de u n a a l -
d e a n a » l e e r á a lgunas de sus p o e s í a s 
m á s i n sp i r adas , d a n d o a l A t e n e o oca-
s i ó n de r e n d i r l e e l t e s t imon io de a d m i -
r a c i ó n que merece por su l a b o r l i t e -
r a r i a . 
L a l e c t u r a c o m e n z a r á a las siete en 
pun to de la t a r d e . 
D o n a t i v o de Su Majestad el Rey. 
P o r conduc to d e l b i b l i o t e c a r i o de la 
Rea l B ib l i o t eca , s e ñ o r conde de las Na-
vas, ha r e c i b i d o e l A t e n e o de Santan-
der u n va l i o so o f r e c i m i e n t o de Su M a 
jes tad . 
D o n A l f o n s o , que t a n t o i n t e r é s ha 
demos t rado s i empre p o r e l p r o g r e s o 
de nues t r a c i u d a d , ha dado una p rueba 
del a fec to que le i n s p i r a e l A t e n e o , 
i n a u g u r a d o bajo su p res idenc ia , o f re 
c i é n d o l e e l e n v i ó de u n i m p o r t a n t e do-
n a t i v o p a r a l a B i b l i o t e c a . 
O p o r t u n a m e n t e , se d a r á n m á s n o t i 
cias d e l d o n a t i v o . 
D í a pol í t ico . 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 2 .—Al acudi r los periodistas 
a la presidencia del Consejo fueron reci-
bidos por el s e ñ o r Dato. 
Los representantes de la prensa le fe l i -
c i taron por hallarse completamente res-
tablecido de la dolencia que le ha reteni-
do en cama estos ú l t i m o s d í a s . 
D e s p u é s de agradecer el jefe del Gobier-
no el i n t e r é s de los periodistas, m a n i f e s t ó 
a és tos que no h a b í a ido a Palacio a des-
pachar con el Monarca debido a que don 
Alfonso pasa el d í a cazando fuera de Ma-
d r i d . 
A ñ a d i ó que como m a ñ a n a es d í a festivo 
no h a b r á tampoco despacho. 
E l lunes—dijo—al i r a Palacio, p o n d r é a 
l a ñ r m a de l Monarca los nombramientos 
de ministros a favor de los s eño re s conde 
de Esteban Collantes y Burgos Mazo. 
E l s e ñ o r Dato tuvo frases de elogio para 
los nuevos ministros, haciendo resaltar las 
aptitudes que poseen para el d e s e m p e ñ o 
de los cargos para que han sido designa-
d o i . 
Uno de los periodistas p r e g u n t ó a l pre-
sidente sí, como se d e c í a , iba a l levarse a 
cabo una c o m b i n a c i ó n de altos cargos. 
E l in terrogado c o n t e s t ó que si el s e ñ o r 
C a ñ a l insiste en no re t i r a r la d imis ión , ha-
b r á una p e q u e ñ a c o m b i n a c i ó n de altos 
cargos. 
Con í i rmó el s eño r Dato que el d í a 15 del 
ac tual t e n d r á luga r l a reaper tura de las 
Cortes. 
A n u n c i ó que el p r ó x i m o m i é r c o l e s cele-
b r a r á n Consejo los ministros, preparator io 
del que el jueves t e n d r á luga r en Palacio 
bajo la presidencia de don Alfonso. 
Di jo t a m b i é n que los telegramas envia-
dos desde Marruecos a l minis ter io de l a 
Guerra, acusan t r a n q u i l i d a d en las plazas 
y posiciones ocupadas por nuestras tro-
pas. 
En Gobernación. 
Los periodistas fueron recibidos en el 
minis ter io de la G o b e r n a c i ó n por el s e ñ o r 
S á n c h e z Guerra . 
Este les m a n i f e s t ó que los telegramas de 
provincias acusaban t r a n q u i l i d a d en todas 
ellas. 
A ñ a d i ó que h a b í a n sido firmados, en se-
ñ a l de a p r o b a c i ó n , los presupuestos de to-
das las Diputaciones provinciales . 
Los presupuestos provinciales. 
E n el minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n han 
manifestado a los periodistas que han sido 
aprobados los presupuestos de todas las 
Diputaciones, excepto las de Orense, Hues-
ca, J a é n , Cuenca, Falencia y L a C o r u ñ a , 
que no los han enviado. 
E c o s de soc i edad . 
E l i lus t rado teniente fiscal de la Audien-
cia de Va l l ado l id don R a m ó n P é r e z Ceci-
lia, se ha l la en esta capi ta l , con su d i s t in -
gu ida famil ia , pasando las Pascuas. 
—En Madr id , donde se encontraba aten-
diendo a l restablecimiento de su salud, fa 
l leció el d í a 31 de diciembre, el i lus t rado 
c a t e d r á t i c o de este Ins t i tu to General y 
T é c n i c o , don J o s é Cor t é s . 
E r a el s e ñ o r Cor tés , por su c a r á c t e r afa-
ble y por su in te l igencia , m u y apreciado 
eu esta capi ta l , donde contaba con m u c h í -
simas amistades, para las que la not ic ia 
de su muerte ha de ser dolorosa. 
Nosotros, apenados t a m b i é n por su pé r -
dida, enviamos a su d i s t ingu ida f a m i l i a 
nuestro sentido p é s a m e . 
—La bella y d i s t ingu ida esposa de nues-
tro querido amigo don Lu i s de Escalante, 
ha dado a luz, con toda fel ic idad, u n ro-
busto n i ñ o . 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Las ú l t i m a s noticias sobre 
el estado del m a r q u é s de Santa Mar t a , 
v í c t i m a del grave accidente ocurr ido ayer 
en las Rozas, acusan una l igera m e j o r í a . 
E l herido c o n t i n ú a en l a finca Paris , 
asistido por un m é d i c o y varias personas 
de la fami l ia . 
E l m é d i c o ha hecho a l marques u n nue-
vo reconocimiento, h a b i é n d o l e recomen-
dado que guarde qu ie tud . 
El herido no p o d r á levantarse en 45 o 50 
d í a s . 
De Barcelona. 
Comunican de Barcelona que se ha po-
sesionado de su cargo, con la solemnidad 
de costumbre, el nuevo presidente de l a 
Audienc ia t e r r i to r i a l , don J o s é C a t a l á . 
—Los d u e ñ o s de las f á b r i c a s de tejidos 
m e t á l i c o s cuyos obreros se han declarado 
en huelga han visi tado al gobernador c i -
v i l para anunciarle que no pueden acce-
der a la p e t i c i ó n de los huelguistas, que 
solici tan aume to de j o r n a l por l a eleva-
ción que han sufrido las pr imeras ma-
terias a consecuencia de la guer ra euro-
pea. 
De Cádiz. 
Noticias de Cád iz dicen que se ha inau-
gurado el Casino Reformista, siendo nom-
brados presidentes honorarios los s e ñ o r e s 
Alvarez (don Melqu íades ) y A z c á r a t e . 
Presidente efectivo ha sido nombrado 
don Manuel R o d r í g u e z P i ñ e i r o . 
—La c o n d u c c i ó n a l cementerio de l ca-
d á v e r del popular escritor don Manuel de l 
Groso, ha consti tuido una imponente ma-
n i fe s t ac ión de duelo. 
Horrible desgracia. 
Desde Oviedo comunican que dos n i ñ a s 
hermanas, que l levaban la comida a su 
padre, el cual trabajaba en la m ina «Cu-
t r i t r e n a » , fueron arrolladas por una vago 
neta desprendida de un plano incl inado" 
L is dos n i ñ a s resul taron muertas. 
131 Rey. 
Esta m a ñ a n a , a las diez y media, sa l ió 
de Palacio Su Majestad el Rey, d i r i g i é n -
dose a la Casa de Campo, en c o m p a ñ í a de 
los infantes d o ñ a Isabel, don Carlos, d o ñ a 
Beatriz y don Alfonso. 
A la una de la tarde sa l ió de Palacio la 
Reina d o ñ a Vic to r i a , d i r i g i é n d o s e t a m b i é n 
a la Casa de Campo. 
Imposición de una cruz. 
U n telegrama oficial de Mel i l l a dice que 
que con g r a n solemnidad se ha celebrado 
el acto de imponer la cruz laureada de San 
Fernando a l soldado de l regimiento del 
Rey Antonio Fuentes, na tu ra l de Sanzo-
les (Zamora). 
E l heroico sargento r e c h a z ó a los moros 
en un combate l ib rado en agosto de 1913, 
recogiendo el cuerpo de u n c o m p a ñ e r o 
muerto y d e v o l v i é n d o l o a l campamento. 
E n el acto de la i m p o s i c i ó n de la cruz, 
el general Mi lán del Bosch p r o n u n c i ó un 
discurso de tonos p a t r i ó t i c o s e impuso la 
laureada al val iente soldado. 
Las insignias le han sido regaladas por 
el p r í n c i p e de Astur ias . 
Anton io Fuentes ha recibido muchos 
regalos y felicitaciones. 
Un salvamento. 
T e l e g r a f í a n de Vinaroz que a conse-
cuencia de u n golpe de m a r que r o m p i ó 
las amarras de un l a ú d atracado a l puer-
to, la e m b a r c a c i ó n , a cuyo bordo se hal la-
ban solos dos n iños de cor ta edad, fué 
arrebatada por las olas y q u e d ó a merced 
del temporal . 
E l alcalde o r d e n ó a u n vapor que sal iera 
en a u x i l i o de l l a ú d y tras muchos esfuer-
zos pudo ser salvada l a e m b a r c a c i ó n > sus 
p e q u e ñ o s t r ipulantes , que no h a b í a n sufr i -
do d a ñ o alguno. 
Una explosión. 
E n una f á b r i c a de sulfuro de carbono 
si tuada en las c e r c a n í a s de l a e s t a c i ó n 
hizo e x p l o s i ó n un depós i to y se produjo 
un fuerte incendio. 
Tres obreros sufrieron heridas graves. 
E l fuego pudo ser dominado poco des-
p u é s . 
Las tragedias del mar. 
E l gobernador de Cas t e l lón comunica 
a l min is t ro de la G o b e r n a c i ó n que a cinco 
mil las de l a costa, a l a a l tu ra de.Vinaroz, 
ha naufragado una lancha del bou, aho-
g á n d o s e cinco t r ipulantes . 
Una desgracia. 
En una casa en c o n s t r u c c i ó n en L a Co-
r u ñ a , se h u n d i ó u n andamio colocado a l a 
a l tu ra de u n cuarto piso, y los seis a l b a ñ i -
les que trabajaban sobre él resul taron con 
heridas m u y graves. 
Uno m u r i ó a l ingresar en el hospi ta l y 
otro se ha l la en estado desesperado. 
Llegada de un correo. 
Procedente de la Habana ha l legado a 
L a C o r u ñ a el t r a s a t l á n t i c o Reina M a r í a 
Cr i s t ina . 
Los ú l t i m o s d í a s de la t r a v e s í a fueron 
m u y fatigosos a consecuencia de l fuerte 
tempora l reinante. 
Var ios repatriados de Méjico cuentan 
horrores de los cometidos por Carranza, 
Zapata y V i l l a . Casi todos ellos v ienen en 
s i t u a c i ó n m u y lamentable. 
Procedente de Santander, ha l legado el 
Catalufla. 
Un crimen. 
E n M a d r i d se ha registrado esta t a rde 
u n c r i m e n pasional. 
Impulsada por los celos Dolores Toledo 
F e r n á n d e z d i s p a r ó cinco tiros cont ra 
Hermeneg i lda Minchar , c a u s á n d o l a her i -
das m u y graves. 
La agresora e s t á detenida. 
De cacería. 
H a n pasado por Córdoba , en d i r e c c i ó n 
a l R i n c ó n , para asist ir a l a c a c e r í a , los se-
ñ o r e s G a r c í a Prieto y Barroso. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Un cablegrama de B ú a -
nos Ai res dice que L a Prensa pub l i ca u n 
despacho afirmando que ha estallado u n a 
g rave s u b l e v a c i ó n en el Paraguay . 
Las fuerzas de a r t i l l e r í a se han suble-
vado y han hecho pris ionero al presiden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Madrid, inundado. 
E n cuanto se d ió aviso de lo ocurr ido 
acudieron a la calle de l Caballero de Gra-
cia el alcalde, s eño r Prast; el teniente de 
alcalde del d is t r i to y el inspector de Pol i -
c í a urbana, quienes dieron atinadas órde-
nes para evi tar que los curiosos cor r ie ran 
pel igro . 
Comisión provincial. 
A y e r ce leb ró ses ión esta Corporac ión , 
ba jo l a presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiendo los vocales s e ñ o r e s Ajo , Rivas, 
G ó m e z S e t i é n y Lloreda, a d o p t á n d o s e las 
siguientes resoluciones. 
Informes a l s e ñ o r gobe rnador . 
En el expediente ins t ru ido por la ocupa-
c ión de terrenos en l a c o n s t r u c c i ó n de la 
carre tera del Estado de Rumoroso a Lare-
do y Langre (Rivamontan a l Mar.) 
E n e l recurso de la Jun t a admin i s t r a t iva 
del pueblo de O t a ñ e s , contra el acuerdo 
del Ayun tamien to de Castro U r d í a l e s , 
para establecer u n matadero p ú b l i c o de 
reses en en ol sitio de l a Riera . 
E n otros de varios concejales del mismo 
A y u n t a m i e n t o contra el acuerdo de l a 
C o r p o r a c i ó n var iando la hora para cele-
brar las sesiones ordinar ias . 
Acuerdos . 
Se d e s i g n ó a los s e ñ o r e s presidente de la 
D i p u t a c i ó n y a l d iputado don Francisco 
Escajadillo para que, en nombre de la Cor-
p o r a c i ó n , concurran a l a Asamblea que ha 
de celebrarse en V a l l a d o l i d el d í a 11 del 
actual pa ra t ra ta r del establecimiento de 
zonas neutrales y puertos francos. 
Se aprueba la l i q u i d a c i ó n de obras por 
acopio de piedra para la c o n s e r v a c i ó n de 
la carretera p r o v i n c i a l de Ojedo a C a m á -
l eño . 
F u é autorizado el d i rector facul ta t ivo 
del Hosp i ta l para a d q u i r i r varios medica-
mentos con destino a l a farmacia de l Es-
tablecimiento. 
Queda aprobada l a cuenta de ma te r i a l 
de gastos menores de la p r i s i ó n correccio-
na l de esta capi ta l durante el mes de d i -
ciembre ú l t i m o . 
Acoger en el Asilo de San José , de Cara-
banchel, a un ep i l ép t i co de Tor re lavega . 
Que se rec luya en el Manicomio de Va-
l l ado l id a una presunta demente de esta 
cap i ta l . 
Acoger en la Casa de Caridad dos ancia-
nas impedidas, y en la Inclusa dos n i ñ o s 
h u é r f a n o s y desamparados, de la p r o v i n -
cia. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—A las doce de la m a ñ a n a 
de ayer , y frente al n ú m . 19 de la calle de 
Argensoia , se r o m p i ó la c a ñ e r í a genera l 
de la c o n d u c c i ó n de aguas de l a presa de 
Sant i l lana . 
S e g ú n nuestros informes, el accidente 
se debe a que el viaje pasa sobre u h an t i -
guo pozo negro. 
E l relleno del pav imento cedió , por cau-
sas que se ignoran , y la c a ñ e r í a , ro ta por 
la par te que quedaba en vano, de jó esca-
par un enorme chorro de agua. 
• E n el suelo se a b r i ó u n boquete como de 
un metro de d i á m e t r o , que fué e n s a n c h á n -
dose paulat inamente, porque, aunque pa-
rezca imposible, hasta l a una de l a ma-
drugada no acudieron los empleados mu-
nicipales a reparar la a v e r í a . 
Durante trece horas estuvo saliendo el 
agua, que c o n v i r t i ó en una verdadera la-
guna buen trecho de l a calle mencionada. 
E l segundo accidente tuvo mayor i m -
portancia, y o c u r r i ó en la confluencia de 
las calles de Peligros, Caballero de Grac ia 
y Clavel . 
E n este punto, que por los derribos de 
la fu tura G r a n V í a es uno de los m á s fr íos 
de M a d r i d , se he ló e l agua de la c a ñ e r í a 
del Canal de Isabel I I , y a l aumentar de 
vo lumen y de p r e s i ó n r o m p i ó los tubos 
conductores, que quedaron destrozados. 
A media noche se v ió saltar varios ado-
quines a l a calle, y u n sur t idor monstruo-
so, que sob re sa l i ó unos cuatro metros de 
los tejados de las casas contiguas, i n u n d ó 
la v í a p ú b l i c a en una e x t e n s i ó n m u y con-
siderable. 
L a gigantesca manga de agua que t e n í a 
una l ige ra i n c l i n a c i ó n azotaba los pisos 
superiores de la casa 11 y 13 de l a calle 
del Caballero de Gracia, 
Rotos algunas cristales, e l agua i n v a d i ó 
las habitaciones exteriores y l lenó de so-
bresalto a los vecinos, que se entregaban 
a l mejor de los s u e ñ o s . 
E n los pr imeros momentos la confus ión 
f a é indecible . 
Los moradores de la casa inundadad i y 
los de las contiguas sal ieron a los baleo- ! 
nes en l a creencia de que se h a b í a des- j 
encadenado u n verdadero d i l u v i o . 
E n l a calle no era menor el alboroto. 
E l g u a r d i a de P o l i c í a urbana, n ú m e r o 
811, ayudado de los serenos de l a bar r iada 
y de algunos t r a n s e ú n t e s , i n t e n t ó cegar el | 
boquete por donde s a l í a e l agua; pero to-
dos los esfuerzos resul taron inú t i l e s , por-
que l a p r e s i ó n del l í q u i d o r e p e l í a con ex-
t r ao rd ina r i a fuerza cuantos objetos se co-
locaron para tabicar l a brecha. 
Minutos d e s p u é s de ias doce l l egó el 
servicio de Incendios, con el jefe de guar- j 
dia s e ñ o r Monasterio, y el concejal dele-
gado. 
Poco d e s p u é s se c o r t ó el agua, y se pudo 
atender a los desperfectos producidos en 
la casa 11 y 13. 
Los bomberos tuv ie ron que subir a l te-
jado, y der r ibaron el cobertizo del ú l t i m o 
piso y par te del alero que, reblandecidos 
por el agua, anunciaban ru ina . 
T a m b i é n se p r o c e d i ó a l d e s a g ü e de al-
gunas habitaciones exteriores, y el jefe 
del Cuerpo de bomberos r e c o n o c i ó toda la 
parte de la finca a la que h a b í a n alcanza-
do los d a ñ o s , para apreciar a s í la resis-
fencia de el la . 
Mermeladas e s t i l o ing l é s , Rafael Ulec ia . 
L o g r o ñ o . 
Bolsas y Mercados. 
B O L S A D E M A D R I D 
In t e r io r F 
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Amort izable 5 por 100 F 
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B O L S A D E B I L B A O 
Operaciones publicadas el 2 de noviembre. 
Fondos p ú b l i c o s . 
4 por 100 Inter ior , serie C, a 75,95. 
4 por 100 Inter ior , serie G, a 78. 
4 por 100 Inter ior , serie H , a 78. 
4 por 100 In te r ior , en series diferentes, 
a 78. 
Obligaciones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
bao, a 90,50. 
Valores industríales y mercantiles. 
Acciones. 
N a v e g a c i ó n Olazarr i , a 5i,50 precedente 
y 55 de l d í a . 
N a v e g a c i ó n In te rnac ional , a 180. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 86 precedente. 
Altos Hornos de Vizcaya , a 281. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 53. 
eamDios con el Extranjero. 
Ing la t e r r a : 
Newpor t pagadero en Londres, a ocho 
d í a s vis ta , precedente, a 25,30. 
Londres, cheque de banca a l ib ra r , a 
Londres, cheque, a 25,31. 
Cardiff cheque pagadero en Londres, a 
d í a s vis ta , a 25,32. 
LIBRAS. 2.146. 
Co leg io de Cor redores ae C o m e r c i o 
de Santander . 
Banco de E s p a ñ a , a 453; pesetas 1.500. 
. P I P E R A Z I N A D r . G R A U . - C u r a a r t r i -
tisrao, r e ú m a s , gota, ma l de p iedra . E l 
meior disolvente del taldo t^w^o 
B O U L E V A R D D E P E R E D A . 5 
Teléfono n ú m e r o 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servicio á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
i K a r ^ s ^ S Trcvijano 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Especialista en enfermedades de la n a r i * 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de don á MIF, 
B L A N C A . 43. p r imero 
J A R A B E B A L S A M I C O CON T H I O C O L , 
Y H E R O I N A OÑA. Cura l a tos, resfriados, 
catarros y enfermedades de l pecho.—Ven-
ta en farmacias. D e p ó s i t o , D r o g u e r í a P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
C h o r i z o s G h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Agua de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s y res-
taurauts . 
Garrafones do 5 l i t ros i pcietas 1,10. 
naooQODnnagaoaaDnaoaonnDPnaa 
Salón Pradera, i 
F u n c i ó n por secciones.—A las tres 
y a las cinco de la tarde secciones 
sencillas: estreno de l a sensacional 
p e l í c u l a de 1.800 metros, t i tu lada 
«Los soldaditos del R e y de R o m a » . 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas: estreno de la interesante 
c inta t i t u l ada «Alma p r i s i o n e r a » . 
Desde las nueve y media a doce, 
secc ión cont inua. 
Butaca, 0,50; general , 0,20. 
A las siete de la tarde, secc ión do-
ble, con el mismo programa. 
Butada, 1,00; general , 0,30. 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
C u r a c i ó n rad ica l con el Pec tora l 
U R E N A , remedio e f i cac í s imo. Con su 
uso l a tos y la fa t iga cesan, l a expecto-
r a c i ó n se promueve y el enfermo goza 
de u n s u e ñ o t ranqui lo . 
De resultados maravil losos en la tos 
ferina. 
PRECIO; 3 P E S E T A S 
P í d a s e en todas las farmacias. 
A l por m a y o r en Santander, P é r e z 
del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
: tiran café-restanrait: 
SERVICIO A LA CASTA 
Teléfnno «17 
g autaaa, i,uu; general , u,au. s 
o o n D a n n n n n r M G D a n n p q o o D n o n a 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de l a p i e l 
y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t raveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 Y 1 8 . 
R U E B L - O C A N T A B R O 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
después de la cual se dará a adorar al 
Niño Jesús, como también al final de 
la misa de diez. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las seis, la estación a S. D. M., ro-
sario, continuación del quinario al di-
vino infante y al final se dará a ado-
rar, cantándose alegres villancicos por 
los niños de la catcquesis. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
Por la tarde, a las tres, estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las once y media de la mañana se 
expondrá a Su Divina Majestad, que-
dando de manifiesto, velando cuatro 
congregantes cada media hora, hasta 
la conclusión del ejercicio de la tarde, 
que dará principio a las cuatro, can-
tándose el Santo Dios; seguirá la Esta-
ción y Rosario, acto de desagravios y 
sermón que predicará el presbítero don 
Manuel Peña, coadjutor de esta parro-
quia, terminándose con solemne reser-
va y bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Se suplica a los fieles acudan a ado-
rar a Su Divina Majestad durante las 
horas de exposición. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
En la misa de siete y media será la 
comunión general de las Hijas de Ma-
ría. 
A las nueve, la parroquial. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A |las seis, Rosario de la V . O. T. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catcquesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catcquesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la noche, a las seis, se rezará la 
Estación Rosario y Ejercicio de la Cor-
te de María para conversión de los pe-
cadores. Terminando estos cultos con 
la adoración del Niño Jesús y cánticos. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las seis, Santo Rosario con adora-
ción del Niño jesús. 
Sagrado Corazón de Jesús.—Misas 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro, congregación de Hijas 
de María. 
A las seis, el Santo Rosario. 
E n el Carmen.—Misas rezadas cada 
hora, de seis a diez. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
. A las cinco y media se rezará el San-
to Rosario y se hará la novena del Niño 
Jesús, que a continuación se dará a 
adorar. 
E n San Roque (Sardinero). —Misa a 
las nueve con plática y reparto de la 
«Hoja parroquial», con asistencia de 
los niños de la catcquesis. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia a los 
niños de la catcquesis, en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
santa misa a las ocho. 
Nuestra Señora del Buen Consejo, 
(Padres Agustinos). — Fiesta mensual 
de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
Por la mañana, misas rezadas cada 
medía hora desde las seis hasta las 
nueve y media inclusive, excepto a las 
nueve. Comuniones generales en las 
misas de seis y de ocho con acompa-
ñamiento de armonium. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
Santo Rosario, ejercicio de la Pía-
Unión, sermón por el reverendo Padre 
Zacarías Novoa, gozos y salve canta-
da y adoración del divino Infante. 
Por los repatriados. 
En el Boletín Oficial del viernes ul-
timo, se publica la décimaquinta reía 
ción de las cantidades recibidas en el 
Gobierno civil para la suscripción 
abierta en el mismo, por iniciativa de 
Su Majestad la Reina doña Victoria, 
en favor y para socorro a los repatria 
dos españoles con motivo del conflicto 
europeo. 
Suma esta décimaquinta relación pe 
setas 168,80. Importaban las catorce 
relaciones anteriores, 16.246,55. Total 
recaudado hasta la fecha, 16.415,35 pe-
setas. 
Cuya cantidad de 16.415,35 pesetas 
se halla depositada en la Sucursal del 
Banco de España en esta capital. 
Tribunales . 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia de esta capital du 
rante la próxima semana: 
Lunes.—El del Juzgado de Santan-
der (Este), contra Francisco Rey, por 
lesiones. Defensor, señor Botín; pío 
curador, señor Mezquida. 
—El de Santander (Oeste), contra 
Domingo Bravo y otros, por hurto. 
Defensor, señor Diestro; procurador, 
señor Bisbal. 
Martes.-El de Santander (Este), 
contra Eleuterio Domínguez, por lesio-
nes. Defensor, señor Zorrilla; procu-
rador, señor Uslé. 
•—El de Santander (Oeste), contra 
Federico N. Díaz y otro, por insultos 
a la autoridad. Defensores, señores 
Zorrilla y Espina; procuradores, seño-
res Dóriga y Ochoa. 
Jueves.—"El de Santoña (Este), con-
tra Jesús Amber Arruza, por que-
brantamiento de condena. Defensor, 
señor Gutiérrez Cueto; procurador, se-
ñor Río. 
—El de Santander (Oeste), contg 
Ramón A. Martínez, por injurias. De-
fensores, señores Mier y Espina; pro 
curadores, señores Uslé y Ruano. 
Viernes. — E l de Santoña, contra 
José Navarro Valdés, por lesiones. De-
fensor, señor Zorrilla; procurador, se-
ñor Ochoa. 
—El de Villacarriedo, contra José 
Rodríguez, por hurto. Defensor, señor 
Torre Setién; procurador, señor Mez-
quida. 
* * * 
Ha quedado constituido el Tribunal 
provincial de lo Contencioso-adminis-
trativo, que ha de funcionar en el ac-
tual ejercicio de 1915, en la siguiente 
forma: 
Presidente.—Ilustrísimo señor don 
Justiniano F. Campa. 
Magistrados —Don Pedro María de 
Castro y Fernández ^ don Santiago de 
la Escalera y Amblard. 
Diputados provinciales letrados— 
Propietarios: don Victoriano Sánchez 
y don Fran:isco Escajadillo. 
Suplentes.—don Leandro Mateo, don ¿osé Luis García^Obregón. don Ensebio 'uiz y don Tomás Agüero y S. de Ta-
gle. 
Fiscal.—Don Ramón Solano. 
VIDA jSPOBTIVA 
N A T A C I O N 
Verdaderamente para nosotros los 
norteños que tanto nos impone el in-
vierno, que apenas terminado el mes 
jde septiembre nos echa de nuestras 
I hermosas playas hasta el julio próxi-
' mo, no nos es muy explicable cómo en 
Barcelona se celebra anualmente en el 
mes de diciembre el concurso campeo-
nato de natación que lleva el título de 
'Copa de Navidad»... parece como que 
da frío pensarlo, pero es verdad. 
Como todos, este año se han celebra-
do dichas pruebas con gran brillantez 
por haberles prestado incondicional 
apoyo varias entidades importantes de 
Barcelona, especialmente el Real Club 
Marítimo que ha cedido incluso sus lo-
cales para la celebración del festival 
presenciado por millares de almas. 
Nada digamos de la organización, 
pues ha estado a cargo del «Club de 
Natación» y ya nos tiene acostubrados 
a mucho y bueno esta entidad de ver-
dadero empuje y arraigo en aquella 
deportiva ciudad. 
De los nadadores sólo diremos que 
fueron nada menos que 24, a pesar de 
que los grandes nadadores de otros 
años no han concurrido éste al palen-
que, quizás para ofrecer al resto de na 
dadores más probabilidades de triunfo, 
aumentando así el entusiasmo y la afi-
ción. 
Las pruebas han sido: 
C a r r e r a de 100 metros sin viraje. 
I.0 Albial, en 2 minutos, 20 segun-
dos y 3t5. 
2. ° Vergés, 3 m , 1 s. y 3^5. 
3. ° Ruiz, 3 m.; 9 s. y 2i5. 
A continuación tiene lugar la prue 
ba clásica, donde se gana el título de 
campeón y la «Copa de Navidad». El 
resultado fué el siguiente: 
Campeonato: 200 metros y un y i ra | c . 
i.0 Berdemés, en 3 minute^, 32 se-
gundos y li5. 
2. ° Vila, 3 m. y 32 s. 
3. ° Dalmases, 4 m, y 16 s. 
4. ° Lloverás, 4 m., 27 s. y 2i5, 
5. ° Luqué, 4 m , 27 s. y 3i5. 
Como es de suponer, los ganadores 
han sido entusiásticamente ovaciona-
dos y magníficamente premiados, pues 
además de los primeros premios, a to 
dos los nadadores que han tomado par 
te, por ese solo hecho, se les ha conce-
dido una «Medalla de cooperación»; 
pues no es pequeña valentía la de lan-
zarse al agua en Navidad, por amor al 
puro sport. ¡Además los Clubs de Foot 
ball, de Barcelona, han dado premios 
especiales para los primeros clasifica-
dos de sus clubs; pues es sabido- que 
los mejores nadadores pertenecen a 
clubs de Foot-ball, ya que las directi-
vas de dichos clubs están convencidas 
que los atletas son los únicos que pue 
den ser buenos foot ballistas. 
Como enseñanza debemos sacarla 
nosotros aquí, para alentar a nuestras 
entidades deportivas y a nuestras au-
toridades, para que se fomente la cele-
bración de este deporte, que tanto en 
caja entre nosotros, y que puede ser 
una de las mas bellas fiestas para núes 
tras playas. 
D E «FOOT-BALL» 
Campeonato provincial de n e ó f i t o s . 
Muy pronto daremos a conocer el re 
glamento de estas pruebas, para las 
cuales hay inscritos ya cuatro clubs, 
que se entrenan activamente y que pro 
meten darnos algunas sabrosas sorpre-
sas esta primavera. 
E. Z. A. 
Mariano Tapia González, de 1C años, 
de herida contusa en la región parietal 
izquierda, que en la calle de la Ense-
ñenza le causó otro chico de una pe-
drada. 
Isabel Martínez, de 34 años, de una 
herida contusa en la región mentó-
niana, que se causó con un baúl que 
llevaba, en la rampa de Sotileza; y 
Dolores Fuentevilla, de 65 años, que 
en ei Sardinero resbaló, cayendo al 
suelo, frocturándose el radio izquierdo 
por su tercio inferior, teniendo que ser 
curada de esta lesión en la Casa de So-
corro. 
s u c e s o s d e w m 
E s c á n d a l o . 
A las siete de la mañana, en la calle 
de Ruamenor, promovieron un fuerte 
escándalo Domingo de la Hoz y Salus-
tiano González, de 57 y 39 años, por lo 
que fueron denunciados. 
Accidente del trabajo. 
Indalecio Hoyuela Escudero, dé 62 
años, jornalero, que a las diez de la 
mañana, estando en el ensanche de 
Puertochico, trabajando para la Junta 
de Obras del Puerto, le dió un ataque 
epiléptico, cayendo sobre un montón 
de grava, causándose una herida con-
tusa en la región temporal derecha y 
otra en la mejilla del mismo lado, ha-
biendo sido curado en la Casa de So-
corro. 
C a s a de Socorro . 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro: 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Denuncias. 
Por promover un escándalo en la 
Cocina Económica, ha sido denuncia-
do Francisco Moros Pérez, de 43 años, 
confitero. 
También ha sido denunciado, por 
promover otro escándalo en la calle 
del Arrabal, Angel Fernández Gonzá 
lez, de 51 años, sereno particular. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Josefa Antoni». 
Salidos: «Cabo Menor», «Rita» y 
«Santa Cruz»., 
S i t u a c i ó n d é l o s barcos de esta matr í cu la 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a . 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en La Rochelle. 
C o m p a ñ í a Santanderina de N a v e g a c i ó n . 
«Peña Angustina», en Bilbao. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Saint-Nazaire. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
C o m p a ñ í a Minera C á n t a b r o - A s t u r i a n a . 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Saint 
Nazaire. 
«Esles», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel JB. Pé rez . 
«Angel B. Pérez», en Savannah. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Nueva York. 
«Emilia S. de Pérez», en Galveston. 
SADON PBADEBA 
El próximo martes, 5, se verificará 
en el Salón Pradera, a las cinco y me 
día de la tarde, una función completa 
dedicada a los niños, rifándose magní-
ficos jngueles. 
Por el pedidode localidades,tan gran-
de que ya casi están agoradas, y los 
juguetes que están llamando la aten-
ción en el escaparate de la casa Soria-
no, hace suponer que ha de resultar 
una fiesta hermosa para el Salón Pra-
dera y para su empresario. 
Nolicias suelías. 
R e g a l o s . 
Hemos recibido unos almanaques de 
bolsillo y unos cortaplumas de níquel, 
regalo de la acreditada guantería y 
corbatería de Carlos S. Crespo, de la 
calle de San Francisco. 
También hemos recibido un artístico 
almanaque de pared, regalo de la fe-
iretería de Eduardo Gaztelu, de la 
alameda de Jesús de Monasterio. 
Movimiento d e m o g r á f i c o . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Día 2. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 3. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 31. 
Nacimientos: Varones,2; hembras, 3. 
Biblioteca y Museo Municipales. 
Donativos últimamente recibidos: l i -
bros y folletos de don Elpidio Mier, do-
ña Manuela López, don Gregorio Ma-
zarrasa, señores hijos de Angel Pérez 
y compañía, don Maximiliano Pifieiro 
y don Enrique Menéndez Pelayo. 
Monedas, medallas y objetos varios 
de don Ped-o Abián, don José María 
Griuda, excelentísimo Ayuntamiento, 
doña Manuela López, don Luis Caban-
zón, don José Olabe y don Antonio 
Via l . 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Se aleja hacia el mar del Norte la 
borrasca principal. Es probable que 
persista el mal tiempo en todas nues-
tras costas. 
Parte del S e m á f o r o . 
Oeste duro.--Marejada gruesa.— 
Nuboso. 
La Junta directiva de la Asociación 
del Magisterio de la provincia celebra-
rá sesión reglamentaria el día 5 próxi-
mo, en la escuela de don Mariano Lara, 
a las once de la mañana. 
Farmac ias . 
Las que han de quedar abiertas en 
la tarde de hoy, son: 
Señor Torriente, plaza de la Espe-
ranza. 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Mateo, Martillo. 
Señor Morante, paseo de Menéndez 
Pelayo. 
Observatorio Meteorológico del lostitoto. 
D i a 2 de diciembre de 1914. 
8 HORAS 16 HORAS 
Barómetro a O0 749,0 747,1 
Temperatura al sol... 9,4 10,6 
Idem a la sombra 9,4 10,6 
Humedad relativa.... 97 81 
Dirección del v iento.. S. O, S. 0. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Nuboso. Nuboso. 
Estado del mar.. . . . . . Marej.a Gruesa. 
Temperatura máxima, al sol, 15,2, 
Idem id., a la sombra, 15,2. 
Idem mínima 8,4 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 4,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5. 
Matadero. 
Romaneo del día 1. 
Re.ses mayores, 24; menores, 26; ki-
los, 5.637. 
Cerdos, 15; kilos, 1.268. 
Corderos, t i l ; kilos, 515. 
Dia 2. 
Reses mayores, 27; menores, 22; ki-
los 5.964. 
Cerdos, 10; kilos, 930. 
Corderos, 19; kilos. 179. 
Carneros, 3; kilos, 46. 
P a b e l l ó n N a r b ó n . 
Siguiendo la costumbre establecida 
por la Empresa de este pabellón, hoy 
domingo se proyectará un soberbio 
programa de cine, compuesto de las 
películas más modernas y de mayor 
éixto. 
Entre éstas hállase, sin ningún gé-
nero de duda, una cinta de 2.500 me-
tros, dividida en cuatro partes, deno-
minada «Los deshollinadores». 
La duración de la película y el asun-
to que en la misma se desarrolla, ha 
de constituir seguramente un triunfo, 
por las enseñanzas que encierra y la 
moralidad que encarna. Ademas, unos 
cuantos niños iniervienen en el drama, 
sin que haya nada absolutamente pe-
caminoso, pues la Junta de protección 
a la infancia revisa las películas antes 
de exhibirlas al público. 
Esta película fué últimamente pro-
yectada en Madrid obteniendo las más 
iisonjeras alabanzas de la prensa. 
No es, pues, aventurado el creer que 
aquí, en Santander, obtenga el mismo 
beneplácito que en la corte, porque 
Los deshollinadores» representa la 
última palabra del arte cinematográ-
fico, por sus escenas vividas, por sus 
irreprochabíes fotografías y su mora-
lidad. 
Sindicato de la inmaculada de Costure-
ras de Santander. 
Hoy domingo, a las siete de la no-
che, dará en el domicilio social de esta 
Asociación una conferencia el ilustra-
do abogado fiscal, sustituto de esta Au-
diencia, don Francisco Gutiérrez Ca-
rrera sobre el interesante tema «La 
mujer antes y después de la venida dé 
Tesucristo». 
A las siete en punto se rifará" gra-
tis, entre las presentes, algunos regalos 
propios de Navidad. 
BSPBGTACUDOS 
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Alastres: «La revoltosa» y «Tenorio 
musical». 
Dos pesetas butaca. 
A las seis: «La princesa de los do-
llars». 
A las diez: «La princesa de los do-
Uars.» 
Dos pesetas butaca. 
SALON PRADERA.--Función por 
secciones. Programas alternos. A las 
tres y a las cinco de la tarde, secciones 
sencillas. Estreno de la sensacional 
película de 1.800 metros, dividida en 
varias partes, titulada: «Los soldaditos 
del Rey de Roma». 
A las cuatro y a las seis, secciones 
sencillas. Estreno de la interesante 
cinta de 1.600 metros, dividida en dos 
partes y un prólogo, titulada: «Alma 
prisiontra». 
Desde las nueve y media a las doce 
de la noche, sección continua. 
Para estas secciones los precios son: 
Butaca, 0'50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección doble: 
«Los soldaditos del Rey de Roma» y 
«Alma prisionera». 
Butaca, 1 peseta; general, 0,30. 
El próximo martes día 5 de enero, 
función completa c'edicada a los niños, 
a las cinco y media de la tarde, rifán-
dose los siguientes lotes, divididos en 
16 premios: 
Una magnífica muñeca, dos trajes 
de militares, un balandro, un postillón, 
un castillc con soldados, un triciclo, 
seis muñecas, una batería de mesa, un 
piano y un balcón. 
Butaca, 1 peseta; general, 0,40. 
A cada entrada acompañará un nú-
mero para el sorteo. 
Para esta función se despachan loca-
lidades en taquilla. 
"PABELLON NARBON.—Secciones 
desde las tres de la tarde. Estreno de 
la grandiosa cinta de 2.500 metros, 
dividida en cuatro partes: «Los desho-
llinadores». 
A las ocho y media y diez, secciones 
dobles, proyectándose el programa de 
la tarde y el estreno de la cinta de 600 
metros: «Invento robado». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
CAFE CANTABRO.—A las seis de 
la tarde y diez de la noche, concierto 
por el c uarteto Chassin y la película 
en dos partes «Errores del corazón». 
Tranvías Eléctricos. 
La Sociedad anónima Eed Santanderina 
de T r a n v í a s , pone en conocimiento del pú-
blico: qua en virtud de convenio concerta-
do desde hoy, los billetes usados de los 
Tranvías, se admitirán como dinero por 
todo su valor en pago de las compras que 
se hagan en los almacenes de Sinforiano 
Ródenas o en cualquiera de sus Sucursa-
les, en la proporción de 10 céntimos por 
cada peseta de compra; es decir, que el 
que compre DIEZ pesetas tiene derecho a 
pagar una peseta en billetes del Tranvía, 
y el resto en metálico. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros smcriptores, tanto 
de la capital como de la p rov inc ia , no reci-
biera el pe r iód ico con la debida p u n t u a l i -
dad, le rogamos lo haya presente a esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
•:«EL P U E B L O CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de " E l 
Debate.*4 Cal le de Alca lá , frente a L a s 
C a l a í r a v a s . 
IKP. DE E L PUEBLO C A N T A Í 3 R O 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
ÉM* centra! con talón 8xpotlcldn>n Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
can «alón exMstefcn: galle de Reesleies. nú», t 
TALLBRBS DK SAN MABTUÍ.—Turbinaf hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tur! iuas ss 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para r iezo.—Calderería giuea». -
Maquinaria en general.—Construccicnea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarri lea .—Puentes .—Jepósttos . - -Aimaduras para constrec-
cíonea.—Cast i l letes .—Vagones .—Vagonetas .—Caldeias y máquinas marinas.—Tranamisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUHDICIOMES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos aanitarios.—Fundición de hierro en general de teda • ase de piesas da 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERBS T EXPOSICIÓN EN SOTILEZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para ca le ía^dón de agua por drcalaciót. 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tontas clases para agua y vapor. 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artíatica.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica .—Reparad ía de automóvilcs.-Bombas á mano y mecánicAá.-Mo-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baao.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fines extt»nJe .o; „ 
blancos y en color.—Tnberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la indaatria mecánica.—Accssores y montetargas a léc írkos 
NOS ENCARGAMOS DEL RSTUDTO Y MONTA TI* DK TNSTAT ACTQNRS FT7NCÍON ANDO H \ tÚ P P R ^ T T ^ T ^ T O 
Magníficos ramilletes, tartas fantasía. Cajas de yemas 
y dulces secos ñnísimos. Esmerada confección de 
encargos para regalos, bodas y bautizos. Exquisito 
y variado surtido en pasteles. Surtido completo de 
caramelos rellenos de finísimas cremas. Especiales 
encargos de Volaunwets. Bechamels, Mclfcots, Saín 
Hohores imperiales y todo cuanto pida el buen gusto. 
Exposición constante de variadas tartas. 
Antigua y renombrada confitería 
L A G A D I T A N A 
I D E J . T R U E B A -
Huelle, 16, y plaza de la Libefíad.==Teléfono 590. 
NOTA.—Desde hoy, con gran rebaja de precios, r ea l i zac ión 
de todas las existencias tomadas en el traspaso para dar cabida 
a lo más moderno y adelantado de la Confitería. 
GDAUDIO GÓMEZ p o t o c é r a f o 
f alacio del 6hib de pegatas.-Santattdav 
P R I M E R A C A R A F N A M P L f A C I O N E S V P O S T A L E S 
DAOIZ Y W j y ¿ 0 ¿ NÜM. 15.—8ANTA.NOFR 
miA, I Restaurant EL CANTÁBRICO 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
enecii. . p i í c o . - s i b m m , is. 
l e lé fonos n ú m e r o s 5211^)465. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
:: (SUCESOR DE BARQUIN ALONSO) :: 
-.- P A S E O D E P E R E D A (Muelle, 20) -:-! choi Vciasco.'S J Hernán Cortés, 8. 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO n * L DÍA: Pollo salteado 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibies y conservas de lai mejores 
procedencias.—Precios m¿s económicos aue 
cooperativas demás comercios.— Dfsp*-
Vinos, lioorei y agaardienias.—Ventas por atayo* y meaoi -Suoeeor d i Josa Piehín 
Gayoso.—Hernán Oortéa, 6. Teléfono 8í~ 
LA V I L L A DE BILBAO 
Esta es una de lao Casas predilectas del páblico; por la bondad de BUS géneros y la ba 
rutara de BUS precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes inridos en pañería y confecciones-
lanería, géneros blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, oolobas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA P A R A C A B A L L E R O Y NIÑO • P R E C I O F I J O IMARCADO * Y E N T A S A L CONTADO 
F u e r t a i a S i e r r a , a . — 9 A M T ¿ m ^ v m KA VIOtA B m B A O 
: AUTOMÓVILES 









Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 









Preciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,80 
Visillos fantasía * ' 0,20 
Pisanas retorcidas » 0,4€ 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Por fin de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, faldas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo ~i~ Cerrado de 1 a 3 -:- No se dan muestras. 




F E R I N 0 ü 
Pdrmula de M. P. Almonacld, Médico * 
especlettela en enfermedades de la Infancia. 
Remedio í n f o - T A C C P O l í l A 
l ible contra l a ® I f t • v ^ « 
[bronquitis y toses rebeldes 
de los' catarros agudos 
y crónicos 
—^ • Pwule «leí fraeooi S peaelae. 
Lr i n | Kf/\t O» nenia w tar/at la» Poemoetat y Droyucrh». 
centrar ya más 
recurrir a medidas extre 
DB LA 
¡ i 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El dia 19 de enero saldrá de Santauder el vapor 
• R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazafclán^or la vía da Tehuante-
pec. 
Precios del paseye m tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONOE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con trae-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera or dinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS I ODOS LOS MESES EL üIA ULTIMO 
El ^1 deeuaro a las once de la mañana, saldrá de Santander el Vipor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo ea Cádiz al 
INBANTAI SABED DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo f Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nnm linea íoensnal desde el Norte de Espa&a al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DB CADA MES 
B! día 16 enero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DO^Pedro Zaragoza 
pftra Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tereers 
doccieutas treinta pesetas, incluidos log impuestos. 
l̂ ara más informes dirigirse a sus Cousignatarios en Santander, señores 
HÍJOS DB ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Sf^fíe, 36. tphfmo nüm. 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Barcelona el 25, de M á l a g a el y 
de Cádiz el 30, para N e w - V o r k , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de V e 
racraz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 20 y de 
Cornfia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má laga 
y de Cádiz el 15 de cada mes- para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, T a m p i 
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, C u m a n á . Oa rúpano , T r i n i -
dad y puertos del Pacifico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la j escalas de Corufla, 
V i g o , Lisboa, Cádiz , Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enere, 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, <8 A b r i l , 26 Mayo,.;.'3 Junio. 21 Jul io, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, l i o lio y Manila, Salidas ae Mantfci e-ida cuatro rrartes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, ¿0 A b r i l , 18 Mayo. 16 Junio, 13 Julio. 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, Í£y 30 Noviembre y Í 8 Dicieo^bre, pata Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puerto1- de la 
Costa oriental de Afr ica , de la India. Java, bumatra, China, Japón y Austral ia , 
Linea de femando-Póo 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia ol 3, de Al ican te el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palm'» y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
indicadas en el viaje de ida. v 
i -inea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de ^ i lbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
de V i g o el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para R í o Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires ; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Ai res el 16 para Montevideo 
Santos, R í o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo , C o r u ñ a , Gi jón , Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
St-rvidos por l íneas reculares. 
ANIS0SA 
Niievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur ís imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos nss usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
S O T A L . Tuberrolosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,503pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 1 1 . - M A D R 1 R 
De venta en las principales farmacias de Eapaña . 
K N S A N T A N D E R : Pérez del Mol ino y Compañía . 
( S . A. ) L . a P i n a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
vjnedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes^ 12 
1? ü¿ O 3? I O I «ük 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E N E S 
las 18,10. Sólo 
Rápido.—Sal ida do Santander a k a 8,50, 
para llegar a Madr id a las 21,45. 
Salida doMadrid a las 8.45 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Eatoa trenea aa ldrán da Santander lo» l u -
noa, miéroolea y viernoa y do Madrid loa 
martea, jnevea y aábadoa. 
Correoa.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madr id a las 8,10. 
Salida de Madr id a las 17.30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtoa.—Salida de Santander a laa 7,20 
para llegar á Madr id a las 5,58. 
Salida de Madr id a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes - t r anv ías .— Salidas do Santander a 
las 9.18 y 12,8 para llegar á Bároeua a las 
11,20 y 14 12, respectivamente. 
Salidas de Bároena a las 8 y 17,29 para 
llegar a Santander a las 10,10 y 19,26 res-
paotivamanta, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15. 12,20 y 
16,55, 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. ^ 
De Santander á Mar rón a las 17.20. 
De Qibaja á Santander a las 7 20, 
De Santander a Castro: a las 12.20. 
De Santander á L i é r g a n e s a las 8,55, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De L ié rganes á Santander a las 7.35, 8,80.1 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
Ast i l lero a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontanoda: a las 8,30. 11 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Saniandet a las 7,28 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander á 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (corroo) 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11,30, 15,52 y 20,60. 
Los dos primeros con t inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.65, 13,5 
18,1, para llegar a Santaudr.r a las 11,28 
16,82 val ,29 
Los dos últ imo» proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3. 
Salidas de Cabeeón a las 7,18, 12 55 
17,9 para l legar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a laa 7,20, para l le -
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón 
las 11,30, para l legar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pod reña y Santander: 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: 4 las 
21,30 y 15. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y t r anv ía s á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Uompañía T ra sa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Caxdiff por el Almirantazgo po r tugués . 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas,—Aglomerados.—Cok para naos m e l a l ú r g i -
oos y domésticos, 
H á g a n s e los pedidos & la 
& ^ m ^ A M M r i j t t t l l w r i Viqptoftolti. 
í 'elayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 
16, —SANTANDER, señores Hi ios de Amgel Pé rez y Compañía .—OIJON y A V I L E S 
ugentes de la "Sociedad Hul l e ra E s p a ñ o l a " , — V A L E N C I A , don Rafael Tora l . 
Para otros inf i rmes y precioc dirigirse i la* oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCBL»ON A 
C a j a de caudales . 
Se desea comprar en buenas condicio-
nes. Informarán en esta adminiptraeión. 
: M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
CALDERON, L—SANTAENDfl 
- f o ^ e i - t a c a un restaurant muy 
I F c t ^ p c t b c t acreditado en sillo 
céntrico de esta población, con muebles o 
sin ellos, por no poderlo atender su dueño, 
Informará esta Administración. 
Agencia ESPECIAL DE 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o x 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería C a t ó l I c a J I G E f i í E DRie.-PBeoli. 16. 
= = = = = A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I L A I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Agente «eneral J ^ . O O R O H O 
SANTANDER 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
Servicio do toda claco de entierros.—Gran surtido en ataúdes, fé re t ros y co-
onas.—Especialidad en ARCAS M O R T U O R I A S de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NÜM. 22.-Telófono núm. 481 
¿QUIERE OÜE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S G A H A R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
TALLERES PE FUNDICION Y MAÜDINAlüA 
OBREGÓN Y GOMP.-TORRELAVEGA 
Ooní'áraaaióa y rsparsoióa do (adni alass» —Reparación d$auto«ÓTÍlca. 
E L ELIXIR DE BELLEZA Y JÚTENTIID PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2. leléfono 50/. 
Quintal de cisco extra l^ü'pesetas . 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok » , , , . . 2,76 » 
SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de S a n t n a d e » , Blanca, 1. .Teléfono 1 9 0 -
«La Pe r l a» , A m ó i de E»oalan te , 2 .Teléfono 258. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercanc í a . 
SE V E N D E PAPEL V I E J O 
1H0 M A S S Á B A H O M S I 
El que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL 
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ul. eración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
""•rasco, 76 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 




LaEmÉoíiV é i l a 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3.°," porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—Depósito en 
antander: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP. 
> 
H 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
A A 
Vannnsa, tabercnlinaa y eneroa Instituto Ferrán: MÍ-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodonea y gasa? 
esterUteados: S o ^ - ' ^ s kxveclaWes esteriUjsadae, propa-
radas coa Bgaa íí'vnüada reoiente: Aguas tateratas: Es 
pedalidadea: Or - ÍÍR,. 
'Plaza dé la Eáberttó -TPWOWO n í ro . SH.-SANTANDEF 
PLAZA DE LAS ESCUELAS 
M O L I N O Y C O M P . 
ORIOPEDIA PINTURAS 
n A T O R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 




Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 





:-: Se admi ten e s q u e l a s 
has ta las dos de la ma* 
dragada :-: :-: :-: :-; :-: :-: 
:-: Hemneios y peelamos a 
ppeeios eonvenelonales :-: 
Redacción a JUmfnistr&etón: ¡plazuela del 
yrincjpSi 8.1.0«»3aUar«s: ^aamaHor, 18 5 
C a s a R o d r í g u e i P r i e t o 
5 
V C u r t i d o s 
Puerta la Sierra G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS D E GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, hasta 18 pesetas. x 
C H A N C L O S de goma, marcas A l,AigIe y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas, desde 
0,60 a 12,50 pesetas.—Cinturones hasta 3,60 pesetas. 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CURTID0S 
